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摘 要 
I 
摘 要 
某集团的资金管理目前处于手工记录方式，不便于对账目查询、统计和分析，
且纸质存档方式容易造成账目丢失、损坏，资金管理效率低，已严重阻碍了集团
内部资金流转效率，影响了业务的发展。为了提高资金管理效率，集团管理层决
定采用最新的计算机技术、网络技术以及数据库技术，建立一套适合本集团内部
使用的资金管理系统，提高集团资金使用率，实现资金信息化管理。 
本系统包含了预算业务管理、账户管理、存款业务管理、付款业务管理、收
款业务管理、票据业务管理 6 个功能模块，采用 B/S 三层架构体系，分为用户层、
逻辑层和数据层，其中用户层通过浏览器访问系统，逻辑层实现系统各项业务功
能，数据层存储系统相关数据信息。 
本文在需求调研的基础上，完成了系统前期的需求分析，绘制每个业务的流
程，通过 UML 语言构建了系统功能模块的用例图，设计了系统总体应用、网络
拓扑图以及功能架构，详细设计了功能类图，数据库表及各表之间的关系。采用
JAVA 为开发语言，开发环境为 JDK，数据库为 Oracle 11g。利用白盒和黑盒组合
测试系统功能和性能，测试结果表明，功能较完善、性能优良、界面美观、操作
便捷，达到了系统设计要求，满足某集团对资金管理的业务需求。 
自系统部署在集团内部以来，规范了集团资金上收、下拨、资金结算以及资
金调度等流程，降低了资金滞留时间，缩短了资金上交时间，强化了集团对资金
的管理，优化了资金调动机制，促进了资金的使用率，提升了资金自身的有效价
值，使得集团资金能够在内部合理运行。 
 
关键词：资金管理；票据管理；存付款管理  
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II 
Abstract 
The fund management of a group is currently in manual recording mode, which 
is not easy to query, statistics and analysis, and the paper file is easy to cause the loss 
of accounts, damage, low efficiency of capital management, has seriously hampered 
the efficiency of internal capital transfer, the impact of business development. In order 
to improve capital management efficiency, the group management decided to adopt 
the latest computer technology, network technology and database technology, 
establish a set of suitable for the group's internal use of funds management system, 
improve the use of group funds, to achieve the information management of funds. 
The system includes 6 functional modules, including budget management, 
account management, deposit business management, payment business management, 
collection business management, bill business management functional modules, using 
B/S three layer architecture system, divided into user layer, logic layer and data layer, 
the user layer through the browser access system, the logic layer to achieve business 
functions, data layer storage system related data information. 
Based on the demand investigation, complete the requirements of the system, the 
process of drawing each business, through the UML language to build the system 
function module use case diagram, design the system overall application, network 
topology and function structure, detailed design of functional class diagram, database 
table and the relationship between the various tables. Using JAVA as the development 
language, the development environment is JDK, the database is 11g Oracle. Using 
white box and black box testing system function and performance, the test results 
show that the function is perfect, excellent performance, beautiful interface, easy 
operation, reached the system design requirements, meet the needs of a group of funds 
management business. 
Since the system was deployed in the group since, standardize the group funds 
on the income, appropriated, capital settlement and capital allocation process, reduces 
the capital retention time, relationship capital over time, to strengthen the group's 
management of funds, optimize the funds mobilization mechanism, promote the use 
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III 
of the funds rate, enhance the effective value of their own capital, makes group of 
funds can be in reasonable internal operation. 
 
Key Words: Fund Management; Bill Management;Deposit and Payment 
Management
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